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ABSTRAK 
Kajian ini mengenal pasti gaya belajar Visual, Auditori dan Kinestetik pelajar tingkatan 
lima aliran perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik. Objektif utama kajian ini 
adalah untuk mengenal pasti peratus setiap kecenderungan gaya belajar di setiap sekolah 
yang dikaji. Satu ratus lima puluh orang pelajar telah dijadikan responden kajian. Kajian 
ini adalah berbentuk deskriptif dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 
borang soal selidik yang telah diubahsuai dari Learning Style Inventory. Data dianalisis 
menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 11.5 bagi 
mendapatkan peratus, min, sisihan piawai serta mengenal pasti sekiranya terdapat 
perbezaan yang signifikan setiap skor gaya belajar di kalangan sekolah yang dikaji. 
Dapatan kajian menunjukkan peratus kecenderungan gaya pelajar paling tinggi ialah gaya 
belajar Auditori diikuti dengan gaya belajar Kinestetik dan Visual. 
ABSTRACT 
This research identify Visual, Auditory and Kinesthetic learning styles of form five 
commerce students at five technical schools. The main objective is to identify the 
percentage of each learning style preferences at each school respectively. One hundred 
fifty students were chosen as respondent in this research. This research is a descriptive 
and the instrument used to collect data was questionnaire, a modified LSI. The data was 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 11.5 to produce 
percentage, mean, standard deviation and to identify whether there is significant 
difference for each learning style identified. The results showed that the percentage for 
Auditory learning style was the highest followed by Kinesthetic and Visual. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pcndahuluan 
Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu agenda para pendidik 
global kini. Di kebanyakan negara agenda pendidikan ini lebih menekankan kcpada 
bagaimana cara untuk memperkukuh dan memperkemas kaedah pengajaran guru. 
Pelbagai idea tentang pendidikan wujud sebagai tindakbalas warga dunia kcpada 
kepentingan ilmu pengetahuan. Antaranya ialah learning school, learning organization, 
learning communities, learning society's dan juga learning age. Kini nilai-nilai kreatif 
di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mengambilkira gaya belajar 
seseorang pelajar diberi perhatian yang sewajarnya dalam usaha melahirkan lebih ramai 
pelajar yang berkualiti (Woods, 2000). 
Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai visi dan misi untuk setanding 
dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia meletakkan aspek pendidikan sebagai satu 
aspek paling penting di dalam pembangunan negara. Ini dapat dibuktikan dengan 
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peruntukan yang amat besar ke atas bajet pendidikan pada setiap tahun. Bagi bajet 
2003, peruntukkan untuk sektor pendidikan ialah sebanyak 27% daripada peruntukkan 
keseluruhan baget tersebut (Kementerian Kewangan Malaysia, 2003). Penumpuan 
kepada aspek kecemerlangan akademik merupakan antara agenda utama untuk 
menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan pendidikan di dunia. 
Kecemerlangan akademik pelajar-pelajar sekolah adalah bergantung kepada 
beberapa faktor penting yang menjadi penentu seperti gaya belajar dan kedah pengajaran 
yang diaplikasikan oleh guru. Kebolehan guru atau pensyarah mengajar dengan 
pelbagai kaedah biasanya akan berjaya menarik minat dan pencapaian para pelajar 
dalam sesuatu mata pelajaran. Sebagai guru, mereka perlu berusaha menggunakan 
segala pengetahuan dan pengalaman untuk mengajar secara berkesan. 
Gaya pembelajaran banyak membantu kepada mempertingkatkan daya 
konsenterasi pelajar terhadap pelajaran (Ismail, 2003). Guru sebagai pendidik kini 
mempunyai tugas yang mencabar untuk mempertingkatkan kemahiran mereka dalam 
segenap ilmu sebagai usaha mencapai kualiti guru yang diinginkan oleh negara ini. 
Salah satu kemahiran yang amat penting perlu dikuasai oleh guru ialah kemahiran dalam 
proses pengajaran. Salah satu kemahiran dalam proses pengajaran ialah mengenal pasti 
gaya pembelajaran pelajar. 
Gaya belajar yang berkesan dipadankan dengan kaedah pengajaran yang sesuai 
merupakan satu kaedah untuk pelajar dan guru memurnikan proses pengajaran dan 
pembelajaran. Apa yang paling penting ialah bagaimana seseorang pelajar itu dapat 
memaksimumkan pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari. Untuk itu 
sebagai guru penggunaan teknik pengajaran yang pelbagai dapat merealisasikan 
matlamat tersebut. 
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Pemahaman kepada gaya belajar pelajar adalah penting untuk disesuaikan dengan 
kaedah pengajaran guru. 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan menekankan perkembangan potensi individu 
secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. 
Aspek intelek menyumbang kepada kecemerlangan dalam bidang akademik. Proses 
pengajaran dan pembelajaran adalah teras kepada pendidikan. Ini merupakan satu 
proses yang dinamik di mana ia melibatkan interaksi di antara guru dan juga pelajar. 
Pelajar perlulah mengenal pasti dan menyesuaikan diri dengan gaya belajar 
mereka supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan 
efisyen. Untuk itu, guru perlu dibekalkan kemahiran mengenal pasti gaya pembelajaran 
dan juga kaedah menyesuaikan pengajaran dengan gaya belajar pelajar. Sekiranya proses 
pembelajaran pelajar menjadi penghalang kepada merialisasikan potensi mereka secara 
optimum, maka guru perlu juga dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk 
mengatasi masalah tersebut. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Antara faktor utama yang membawa kepada pencapaian akademik pelajar 
adalah didorong oleh gaya belajar pelajar itu sendiri. Setiap saat yang diperuntukkan 
untuk setiap pelajar itu hanya akan bermakna sekiranya pelajar itu dapat memahami dan 
menghayati sepenuhnya apa yang telah diajarkan. Adalah menjadi kerugian kepada 
pelajar tersebut sekiranya tidak memahami apa yang telah dipelajarinya. Oleh itu setiap 
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individu seharusnya mengetahui gaya belajar yang paling sesuai untuknya (Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2001). Para pendidik perlu melengkapkan diri dengan 
berbagai-bagai teknik pengajaran. Guru berperanan untuk mengenal pasti gaya belajar 
pelajar supaya ianya dapat dipadankan dengan kaedah pengajaran guru (Omardin, 1999). 
Menurut Hanson (1995), sebagai guru, andaian bahawa gaya belajar para pelajar 
adalah sama didapati tidak benar, beliau menegaskan terdapatnya hubungan antara mata 
pelajaran yang diambil dengan kaedah pengajaran guru. Ini bermakna sekiranya guru 
tersebut sedang mengajar pelajaran yang berbentuk kemahiran menggunakan tangan 
maka berkemungkinan pelajar adalah lebih berminat kepada aktiviti yang berbentuk 
praktikal. Oleh itu, kaedah pengajaran juga hendaklah lebih kepada gaya belajar 
Kinestetik. Di sini, ia menunjukkan bahawa kesesuaian kaedah pengajaran guru dengan 
gaya belajar pelajar yang sepatutnya adalah perlu. 
Nelson menyatakan bahawa pengabaian kepada teknik pengajaran yang berkesan 
merupakan salah satu sebab utama kejatuhan kualiti pelajar program perakaunan. 
Sebagai guru, adalah perlu untuk memahami gaya belajar para pelajar sebagai salah satu 
inisiatif dalam mempertingkatkan kaedah pengajaran mereka (Nelson, 1996). 
Penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai ini juga disokong oleh Albrecht dan 
Sack (2000), di mana mereka menekankan bahawa sebagai pengajar program 
perakaunan, kaedah pengajaran yang selama ini tidak diberi perhatian yang sewajarnya 
menjadi sebahagian punca masalah kepada kualiti akademik pelajar yang semakin 
menurun. Salah satu penyelesaian kepada masalah tersebut ialah dengan penglibatan 
aktif guru dalam memahami gaya belajar yang pelbagai di kalangan pelajarnya. 
Satu kajian berkenaan kaedah pengajaran guru telah dilakukan oleh Maznah 
(2000) mendapati bahawa pelajar akan mcrasa bosan di dalam kclas sekiranya guru tidak 
berusaha untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran serta tidak memahami gaya belajar 
para pelajarnya. Beliau mencadangkan kepada semua guru untuk memahami gaya 
belajar pelajar dalam usaha menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi 
lebih bermakna disamping dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. Melalui 
pemahaman kepada gaya belajar pelajar, seseorang guru dapat merancang kaedah 
pengajaran yang lebih efektif seperti penggunaan alat dan bahan bantuan mengajar yang 
sesuai. 
Dangwal dan Mitra (2000) menekankan bahawa pemahaman kepada gaya belajar 
yang pelbagai adalah perlu kepada setiap guru kerana ianya akan memberikan banyak 
kebaikan kepada guru tersebut pada akhirnya. Pendidikan zaman kini memerlukan 
kemahiran yang pelbagai di kalangan pelajar dan guru. Oleh itu pemahaman kepada 
gaya belajar pelajar merupakan kemahiran penting kepada pendidik. Beliau juga 
mencadangkan supaya lebih banyak kajian dilakukan ke atas gaya belajar yang pelbagai 
di kalangan pelajar bagi kepentingan guru khasnya dan proses pengajaran dan 
pembelajaran amnya. 
Raja Mahani (2002) memberikan cadangan supaya perlunya kajian lanjutan 
dibuat untuk mempertingkatkan proses pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar supaya 
dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang cemerlang dan hasil kajian tersebut 
diharapkan dapat membantu dalam membentuk kaedah pengajaran guru. 
Berdasarkan pendapat pengkaji-pengkaji dalam dunia pendidikan di atas, adalah 
perlu satu kajian dilakukan ke atas para pelajar untuk mengenal pasti gaya belajar pelajar 
supaya ianya dapat disesuaikan dengan kaedah pengajaran oleh guru dalam memenuhi 
tuntutan kepada pendidikan kini seperti yang telah disarankan oleh Raja Mahani (2003), 
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Dangwal dan Mitra (2000), Nelson (1996) serta Albrecht dan Sack (2000). Oleh itu 
kajian ini dijalankan bagi memenuhi saranan yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji 
tersebut. Selaras dengan saranan itu satu kajian dilakukan ke atas pelajar aliran 
perdagangan di lima buah SMT, untuk mengetahui gaya belajar dominan para pelajar 
aliran perdagangan di lima buah SMT tersebut dan mencadangkan kaedah pengajaran 
yang paling sesuai dengan gaya belajar pelajar kepada para guru. 
Kajian dilakukan dengan mengenal pasti peratus kecenderungan gaya belajar 
Visual, Auditori dan Kinestetik. Ini merujuk kajian yang dilakukan oleh Institute of 
TAFE (1999) mendapati elemen Visual, Kinestetik dan juga Auditori memainkan 
peranan paling penting dalam pembelajaran pelajar setiap had. Kajian yang dilakukan 
di Amerika Syarikat mendapati, 40% gaya belajar pelajar didominasi daripada gaya 
belajar Kinestetik, 35% gaya belajar Visual dan 25% lagi adalah dari gaya belajar 
Auditori. Selain itu, Loewen (2002) menyatakan bahawa proses pengajaran dan 
pembelajaran harian melibatkan tiga gaya belajar utama iaitu Visual, Auditori dan 
Kinestetik. Ini adalah kerana, bagi pelajar yang tidak mempunyai kecacatan anggota 
badan, mereka akan menggunakan satu, dua atau kesemua gaya belajar ini. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian yang dilakukan ini adalah berasaskan kepada pernyataan masalah berikut: 
" Apakah gaya belajar bagi pelajar aliran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik 
Wakaf Tembusu Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Juasseh, Negeri 
Sembilan, Sekolah Menengah Teknik Jalan Stadium, Kedah, Sekolah Menengah Teknik 
Kuantan Pahang dan Sekolah Menengah Teknik Kluang Johor?". Ini adalah bertujuan 
